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鞍
馬
寺
新
出
の
毘
沙
門
天
立
像
尽
鞍
蔵
馬
者日
寺
昨
年
秋
、
関
西
を
訪
れ
た
際
一
日
余
暇
を
利
用
し
て
洛
北
鞍
馬
寺
へ
足
を
伸
ば
し
た
。
折
よ
く
管
長
信
楽
香
雲
氏
に
も
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
際
た
ま
た
ま
話
題
が
鞍
馬
寺
の
仏
像
に
及
ん
だ
際
、
今
ま
で
本
堂
の
奥
に
お
ま
つ
り
し
で
あ
っ
て
、
誰
の
目
に
も
触
れ
た
こ
と
の
な
い
毘
沙
門
天
像
を
、
こ
ん
ど
震
殿
に
お
移
し
し
た
の
で
見
て
ゆ
か
ぬ
か
、
と
の
お
話
で
、
早
速
こ
れ
を
拝
ま
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
ほ
の
暗
い
燭
台
の
光
の
な
か
で
も
あ
き
ら
か
に
鎌
倉
時
代
、
そ
れ
も
そ
れ
ほ
ど
下
る
も
の
で
な
い
と
思
わ
れ
た
。
あ
い
に
く
こ
の
日
は
何
の
用
意
も
な
か
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
く
わ
し
く
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
約
し
て
一
ま
ず
帰
京
し
、
ふ
た
た
び
登
山
し
て
、
こ
の
毘
沙
門
天
像
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
は
そ
の
紹
介
で
あ
る
。
現
在
鞍
馬
寺
で
は
新
造
の
震
殿
内
に
有
名
な
毘
沙
門
天
、
吉
祥
天
、
善
賦
師
童
子
の
三
尊
や
兜
政
毘
沙
門
天
、
聖
観
音
像
と
い
っ
た
指
定
に
な
っ
た
仏
像
の
す
べ
て
を
安
置
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
像
を
脇
に
移
し
て
、
中
央
に
こ
の
新
出
の
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
て
い
る
。
像
は
ヒ
ノ
キ
材
の
寄
木
造
、
彩
色
で
玉
眼
が
桜
入
さ
れ
て
い
る
。
法
量
は
像
高
一
四
八
・
入
t星
頭
長
一
三
・
O
糎、
面
長
一
六
・
一
糎
、
面
幅
二
ハ
・
O
髪
際
高
二
一
三
7
0糎、
糎
、
耳
を
含
め
た
面
幅
一
九
・
五
糎
で
あ
る
。
像
の
構
造
は
頭
部
を
体
躯
と
別
木
と
し
、
耳
の
前
の
線
で
前
後
に
矧
ぎ
、
頚
の
下
に
つ
け
ら
れ
た
柄
に
よ
っ
て
体
躯
に
差
込
ま
れ
、
警
は
別
木
で
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
体
躯
の
ほ
う
も
同
様
前
後
矧
と
思
わ
れ
る
。
両
腕
は
肩
口
、
獅
噛
の
あ
た
り
か
ら
先
は
別
木
で
あ
り
、
さ
ら
に
折
り
曲
げ
た
肘
か
ら
先
、
手
首
も
別
材
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
/i、
ま
た
両
脚
も
別
木
で
あ
る
が
、
右
脚
は
さ
ら
に
股
間
か
ら
、
右
手
を
あ
て
て
い
る
腰
の
あ
た
166 
り
に
か
け
て
の
線
で
矧
が
れ
て
お
り
、
ま
た
左
脚
は
ま
っ
す
ぐ
に
立
た
ず
、
斜
横
に
ふ
み
出
し
て
い
る
関
係
か
ら
腿
の
あ
た
り
か
ら
ふ
く
ら
は
ぎ
に
か
け
て
の
垂
直
の
線
で
矧
が
れ
、
か
い
わ
ゆ
る
す
ね
と
共
に
別
材
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
上
半
身
の
つ
足
首
の
前
半
部
が
、
体
側
線
か
ら
は
み
出
し
た
部
分
に
つ
い
て
別
材
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
背
面
で
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
側
面
か
ら
材
を
あ
て
た
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
風
に
ひ
る
が
え
る
よ
う
に
横
に
な
び
い
て
い
る
裳
裾
部
は
さ
ら
に
二
材
を
矧
い
で
い
る
。
頭
部
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
銅
製
透
彫
り
の
宝
冠
は
後
補
で
あ
り
、
体
側
腰
部
に
垂
れ
て
い
る
天
衣
、
左
手
で
支
え
て
い
る
三
叉
戟
(
写
真
で
は
外
し
て
あ
る
〉
、
背
部
に
釘
づ
け
さ
れ
て
い
る
火
焔
付
の
頭
光
、
足
下
に
ふ
ん
ま
え
て
い
る
邪
鬼
以
下
の
台
座
は
す
べ
て
後
補
の
も
の
に
代
っ
て
い
る
。
こ
の
像
は
左
手
を
高
く
あ
げ
て
三
叉
戟
を
つ
か
み
、
右
手
を
腰
に
あ
て
、
左
の
脚
を
や
や
横
に
ふ
み
出
し
て
邪
鬼
を
ふ
ん
ま
え
る
と
い
う
、
天
部
形
に
も
っ
と
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
形
相
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
相
は
毘
沙
門
天
像
と
い
う
よ
り
は
、
通
例
持
国
天
像
と
か
、
増
長
天
像
と
か
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
姿
の
像
で
多
聞
天
あ
る
い
は
毘
沙
門
天
と
よ
ば
れ
て
い
る
像
も
な
い
で
は
な
く
、
こ
と
に
こ
の
鞍
馬
寺
と
い
う
寺
の
性
格
、
現
在
の
寺
称
な
ど
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
像
も
や
は
り
毘
沙
門
天
像
と
し
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
彩
色
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
彩
色
は
や
や
厚
目
の
サ
ピ
漆
を
施
し
た
上
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
彩
色
も
ず
い
ぶ
ん
厚
手
で
あ
る
。
色
彩
や
文
様
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
護
摩
の
煙
の
せ
い
で
も
あ
ろ
う
か
、
全
身
油
煙
の
よ
う
な
も
の
に
お
お
わ
れ
て
い
て
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
状
態
だ
が
、
鎧
の
腰
の
あ
た
り
に
、
余
白
に
あ
ら
れ
を
施
し
た
団
花
文
の
よ
う
な
も
の
が
盛
り
上
げ
で
施
さ
れ
、
股
間
部
に
は
朱
、
緑
、
青
な
ど
の
彩
色
で
花
文
ら
し
き
も
の
が
彩
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
ほ
か
、
部
分
的
に
切
金
で
縦
縞
に
斜
格
子
の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
像
は
四
肢
、
体
躯
、
頭
部
の
均
衡
な
ど
も
よ
く
、
面
部
の
表
現
な
ど
も
ゆ
き
と
ど
い
た
作
で
あ
り
、
制
作
技
巧
の
面
で
も
な
か
な
か
す
ぐ
れ
た
像
で
あ
る
が
、
毘
沙
門
天
像
と
い
う
、
天
部
像
に
属
し
、
は
げ
し
い
性
格
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
像
に
し
て
は
何
と
い
っ
て
も
や
や
動
き
が
す
く
な
く
、
静
穏
な
表
現
に
す
ぎ
る
よ
う
な
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
写
実
的
傾
向
を
持
っ
た
服
制
を
と
っ
て
い
る
点
ハ
こ
う
し
た
天
部
像
の
場
合
は
そ
の
体
の
大
部
分
が
鎧
に
お
お
わ
れ
そ
れ
は
む
し
ろ
伝
統
的
な
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
品
C
わ
だ
っ
た
特
色
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
)
、
こ
の
鎧
の
う
ち
で
も
や
わ
ら
か
い
布
の
あ
ら
わ
れ
て
い
る
部
分
の
ひ
だ
の
と
り
方
な
ど
に
は
や
は
り
強
い
写
実
的
表
現
が
見
ら
れ
る
。こ
う
し
た
傾
向
は
ま
た
面
部
に
お
い
て
も
強
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
顎
の
強
く
張
っ
た
顔
だ
ち
ゃ
起
伏
の
多
い
、
い
か
に
も
筋
肉
の
動
き
を
は
っ
き
り
と
示
す
よ
う
な
抑
揚
の
あ
る
顔
の
表
情
、
高
く
と
が
っ
た
鼻
、
鋭
い
目
っ
き
、
強
く
結
ん
だ
唇
な
ど
は
運
慶
の
作
に
な
る
願
成
就
院
や
浄
楽
寺
の
毘
沙
門
天
像
な
ど
に
共
通
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ぐ〉
ま
り
こ
の
像
は
運
慶
の
作
風
の
影
響
を
う
け
た
、
い
わ
ゆ
る
慶
派
風
の
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
よ
ノ
。
鞍馬寺蔵
し
か
し
こ
れ
を
運
慶
作
の
毘
沙
門
天
像
と
く
京都
ら
べ
て
見
る
部分
と
、
や
は
り
だ
毘沙門天像
い
ぶ
相
違
す
る
面
も
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
挿図 1
そ
の
顔
だ
ち
に
し
で
も
運
慶
像図
版
解
説
は
む
し
ろ
や
や
長
め
の
顔
だ
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
幅
広
な
顔
で
あ
る
。
そ
う
し
た
細
か
い
点
ば
か
り
で
は
な
く
、
運
慶
像
の
場
合
、
い
か
に
も
自
然
に
表
現
さ
れ
て
い
る
激
し
い
動
態
が
、
こ
の
像
に
は
あ
ま
り
強
く
あ
ら
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
湛
慶
作
の
雪
膝
寺
の
毘
沙
門
天
像
な
ど
に
感
じ
ら
れ
る
、
念
怒
を
内
に
秘
め
た
と
で
も
い
う
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
腰
の
あ
た
り
の
肉
ど
り
に
し
て
も
、
運
慶
像
の
場
合
は
腰
の
上
で
ぐ
っ
と
引
き
し
ま
り
、
い
か
に
も
き
り
っ
と
し
た
緊
張
感
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
像
で
は
そ
れ
が
あ
ま
り
抑
揚
を
強
く
表
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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い
わ
ば
こ
の
像
は
運
慶
の
写
実
性
と
湛
慶
の
穏
健
さ
と
の
影
響
を
加
つ
け
て
は
い
る
が
、
運
慶
あ
る
い
は
湛
慶
と
い
っ
た
鎌
倉
初
期
の
作
品
と
い
う
ま
り
は
、
む
し
ろ
も
う
す
こ
し
の
ち
の
時
代
、
い
わ
ば
運
慶
の
子
息
た
ち
で
も
湛
慶
な
ど
よ
り
の
ち
の
世
代
の
人
た
ち
の
作
で
は
と
は
い
え
十
三
世
紀
末
の
慶
派
作
家
ほ
ど
の
形
式
化
の
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
下
げ
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
や
は
り
十
三
世
紀
半
ば
ご
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ろ
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
像
が
新
造
さ
れ
る
の
は
概
し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
像
が
何
か
の
理
由
で
失
な
わ
れ
た
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
ち
ょ
う
ど
暦
仁
元
年
(
一
二
三
八
〉
閏
二
月
十
六
日
に
鞍
馬
寺
が
焼
け
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
閏
二
月
十
六
日
壬
成
未
刻
鞍
馬
寺
焼
亡
、
失
火
云
々
、
自
ニ小
堂
一火
出
来
(
吾
妻
銃
〉
こ
の
火
災
に
よ
る
損
害
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
同
年
十
月
三
日
の
吾
妻
鏡
に
は
、
十
月
三
日
今
日
鞍
馬
寺
上
棟
、
将
軍
家
有
ニ
御
奉
加
-
馬
三
疋
、
御
錦
、
砂
金
等
也
、
河
越
掃
部
助
為
一
一
御
使
二
玄
々
と
あ
っ
て
、
同
寺
の
上
棟
(
お
そ
ら
く
本
堂
の
上
棟
で
あ
ろ
う
)
を
記
し
て
い
る
が
、
上
棟
を
終
つ
で
も
な
お
造
営
事
業
は
残
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
鞍
馬
寺
造
営
用
途
料
、
可
被
付
任
官
功
十
万
疋
之
由
、
即
宣
下
候
了
、
以
此
旨
、
可
令
披
露
給
、
恐
々
謹
言
延
応
元
年
五
月
六
日
内
蔵
頭
信
弘
奉
と
い
う
文
書
が
鞍
馬
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
。
(
大
日
本
史
料
五
篇
第
十
こ
に
よ
れ
ば
こ
の
年
記
は
「
追
書
カ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
の
時
期
の
造
営
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
)
だ
が
そ
の
後
鞍
馬
寺
造
営
に
関
す
る
記
事
は
史
上
に
見
当
ら
ず
、
十
年
ほ
ど
の
ち
の
宝
治
二
年
(
一
二
四
八
)
に
い
た
っ
て
、
一
一
月
廿
四
日
壬
寅
鞍
馬
寺
供
養
也
、
焼
失
之
後
、
勧
進
造
立
云
々
(
百
錬
抄
)
と
あ
っ
て
、
鞍
馬
寺
は
暦
仁
焼
失
以
後
十
年
を
経
て
、
や
っ
と
落
慶
供
養
を
営
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
毘
沙
門
天
像
の
制
作
も
そ
の
再
興
の
際
の
も
の
と
考
え
れ
ば
像
自
身
の
持
つ
様
式
の
四
0 
上
か
ら
も
そ
れ
ほ
ど
矛
盾
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
暦
仁
元
年
ハ
コ
三
八
)
か
168 
ら
宝
治
二
年
(
一
二
四
八
)
ご
ろ
の
作
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
一
歩
ゆ
ず
っ
た
と
し
て
も
こ
の
再
興
に
伴
う
造
営
の
一
つ
と
し
て
、
落
慶
以
後
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
離
れ
な
い
時
期
の
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
の
慶
派
仏
師
と
い
え
ば
運
慶
の
長
子
湛
慶
が
七
十
歳
台
と
い
う
老
年
で
は
あ
る
が
な
お
健
在
で
あ
り
、
二
子
康
連
以
下
康
弁
・
康
勝
・
運
賀
・
運
助
と
い
っ
た
人
び
と
が
活
躍
し
て
お
り
、
鞍
馬
寺
に
聖
観
音
像
を
残
し
て
い
る
肥
後
定
慶
も
五
・
六
十
歳
台
で
な
お
制
作
に
従
事
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
な
お
こ
の
像
に
つ
い
て
は
古
い
記
録
に
は
な
ん
ら
記
載
が
な
く
、
明
治
二
十
二
年
の
臨
時
宝
物
取
調
局
の
報
告
書
で
あ
る
京
都
府
宝
物
目
録
に
「
毘
沙
門
天
像
二
体
P
竺
肘
五
分
各
六
百
年
」
と
あ
る
も
の
の
う
ち
五
尺
二
分
の
像
の
ほ
う
が
、
法
量
の
点
で
こ
れ
に
あ
た
る
の
か
も
知
れ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
像
自
体
も
、
首
が
釘
で
う
ち
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
足
柄
も
邪
鬼
に
か
た
く
は
ま
り
込
ん
で
い
て
抜
き
難
く
、
銘
文
の
存
在
な
ど
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
(
佐
藤
昭
夫
)
